regényes nagy operette 4 felvonásban - írta Ordoneau Maurie - zenéjét szerzette Audran Emond by unknown
Az előadásért felelősFeresczi Frigyes, S z e m é l y e k
Laucelot, noviczius —  —  
Hiláru* mentor, babagyáros 
D’ la Chanterel'e gróf —
Loremois. gróf—  — —
Maxi min, atyja 
Basilyue
Angelot | szerzetesek —  — —  ~  — Jáezkürti Ferencz,
Benőit ) — -— — —■ — Perényi József.
Zilabyné S. Vilma.
Ferenczy Frigyes. 
Ligeti Lajos.
K* meny Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Szilagyi Ernő.
Balthazár testvér
Hilariusné — —■ — 
Ah sia, leánya —  —  
Gudu'ine, kom orna  —  
Jossie, inas Hiláriusnál 
Mai tinique, jegyző  —
Tallián László. 
Gerő Ida. 
Zsigmondi Anna, 
Ardai Vilma. 
Gyöngyi Jolán. 
Nádor Zsiga.
Szerzetesek. Babák. Automaták. Vendégek. Történik egy képzelt országban.
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
HCl j f i i d&t  11. emeleti páholy 6. kor — Támlásszék 1—Vll-ik soriir 2 kor. 40 fill. Vil i—Xd ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 .kor. 60 fillér — Frkébfilés 1 kor. 20 fih. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — D iákjegy (emeleti) 6 0  fill — 
Kat« -na-jegy (emeleti) 60 fill — Kairai-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére ISO fillér
Előkészületen:
Toll Vilmos. Dráma.
Eigolettó Opera. 
Fuzsitus kisasszony.
Op«rette. Újdonság 
Gyújtogató. Dráma.
MT' Férfi- é s  női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztsrnyitssd. e.9 —12 óráig ésd.u.3  — 5  oraig. — E sti pénztárnyitás61aórakor.
HIő;hIs í w  keaB<leie 'T  ‘Lórakor.
H F T I  M t í S O P  : Pénteken, Szombaton: Szerencse fia- Újdonság. Komédia. (C) (A) bérlet. — Vasárnap délután: 
Szökött katona. Népszínmű. E s te : Gépiró kisasszony. Kis bérlet.
7Á E 0 S I«§  SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 106. ( - A )  bérlet 28-ik szám.
Debreczen, szerdán 1909. évi január hó 13 án:
A
Regényes nagy operette 4 felvonásán. Irta : Ordoneau Maurie. Zenéjét szerzetté: Áudran Emond.
Folyó szám : 107. Holnap, csütörtökön január hó 14-én : (33) bérlet 28-ik szám.
M i k á d ó i
Japán nagy operette 2 felvonásban.
Í7 T T  A
Debreczen ss. kir. város könyvnyomda-vállalata 1900. 1 9
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1909
